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ПРОИЗВОДНЫЕ ФОРМЫ РУССКИХ ЛИЧНЫХ ИМЕН 
НА ТЕРРИТОРИИ МОРДОВИИ
Дохристианские личные мордовские имена не сохранились, 
они, как и в русском языке, были утрачены. Документальные 
личные имена (имена по паспорту, официальные имена) явля­
ются общими для русского и мордовского народов.
Статья имеет целью 1) выявить состав личных имен (имен- 
ник) трех возрастных групп, 2) определить степень распростра­
нения выявленных имен в соответствующих группах, 3) описать 
неофициальные имена, бытующие среди мордовского населения 
в сельской местности.
Путем опроса выявлен именник трех возрастных групп, ко­
торые можно условно обозначить как дети (1949— 1956 гг. 
р о ж д .)— III группа, отцы (1925— 1935 гг. р о ж д .)— II группа, 
деды (1900— 1910 гг. рожд.) — I группа.
Данные табл. 1 дают представление о количестве разных 
имен, данных родившимся в соответствующие годы.
Таблица 1
Возрастная группа
Количество имен
мужские женские
I 60 66
II 45 53
III 32 39
Из табл. 1 видно, что количество функционирующих имен 
постепенно сокращается и что женский именник является более 
разнообразным, чем мужской.
В табл. 2 даны 10 наиболее распространенных имен (муж­
ских и женских) по каждой группе.
Редких мужских имен («е более двух носителей) в первой 
группе оказалось 25, женских 16: Абрам, Аким, Ананий, Евграф, 
Евпал, Евдоким, Елизар, Еремей, Ефрем, Исай, Карпий, Касьян, 
Лаврентий, Кузьма, Липат, Логин, Маркел, Мирон, Наум, Пан -
В озра­
стная
группа
Наиболее употребительные имена
мужские женские
I
1. Иван 6. Федор
2. Василий 7. Михаил
3. Петр 8. Николай
4. Степан 9. Алексей 
5., Павел 10. Андрей
1. Мария 6. Татьяна
2. Анна 7. Наталья
3. Евдокия 8. Варвара
4. Екатерина 9. Матрена
5. Анастасия 10. Ксения
II
1. Иван 6. Александр
2. Николай 7. Алексей
3. Василий 8. Павел
4. Петр 9. Андрей
5. Михаил 10. Федор
1. Мария 6. Екатерина
2. Анна 7. Вера
3. Анастасия 8. Евдокия
4. Татьяна 9. Раиса
5. Александра 10. Лидия
III
1. Александр G. Валерий
2. Владимир 7. Иван
3. Николай 8. Михаил
4. Виктор 9. Вячеслав
5. Сергей 10. Алексей
1. Татьяна 6. Лидия
2. Валентина 7. Галина
3. Нина 8. Наталья
4. Мария 9. Ольга
5. Людмила 10. Вера
фил, Порфирий, Сидор, Софрон, Фома, Яков; Аграфена, Галина, 
Евгения, Ефимия, Евлампия, Зинаида, Зоя, Ирина, Лукерья, 
Олимпиада, Полина, Серафима, Таисия, Фекла, Фелиция.
Во второй группе все еще употребительны «старые» имена. 
Они попадают в основном в разряд единичного употребления. 
Мужских редких имен в этой группе оказалось 24, женских 28: 
Аким, Антон, Борис, Геннадий, Георгий, Герман, Данил, Архип, 
Егор, Ефим, Евдоким, Игнат, Илларион, Капитон, Константин, 
Леонид, Максим, Никифор, Прокопий, Семен, Кузьма, Сера­
фим, Матвей, Яков; Агафья, Аграфена, Алевтина, Аксинья, 
Акулина, Валентина, Варвара, Васса, Дарья, Галина, Елизаве­
та, Ирина, Ксения, Лариса, Лукерья, Людмила, Майя, Марга­
рита, Матрена, Надежда, Ненила, Пелагея, Полина, Серафима, 
Софья, Ульяна, Федосья, Фёкла.
В третьей возрастной группе мужских имен единичного упо­
требления оказалось 14, женских 19: Андрей, Борис, Вадим, 
Виталий, Григорий, Дмитрий, Илья, Константин, Леонид, Олег, 
Семен, Терентий, Федор, Яков; Алла, Антонина, Варвара, Дина,  
Евгения, Евдокия, Елена, Зинаида, Зоя, Клавдия, Марина, 
Инна, Полина, Прасковья, Таисия, Элеонора, Юлия, Елизавета, 
Римма. Как видим, в этот период происходит более резкая 
смена именника, хотя в целом он является относительно посто­
янным. Старые имена нередко сохраняются в связи с семейной
традицией: Терентий (дед, отец, сын), Федор (отец, дед), Яков  
(дед, отец, внук), Варвара  (бабушка, мать, дочь), Анастасия 
(бабушка, дочь), Полина  (бабушка, мать, дочь).
Кроме официальных (документальных) имен, зарегистриро­
ваны разговорные, народные и просторечные формы, явившиеся 
фонетическими трансформациями, вызванными диалектными 
влияниями. Их немного: Алена  (Олена), Арина (Орина)г
Маланья, Микифор, Микита, Миколай, Митрей, Лексей, Лек- 
сандр, Прокоп, Хекла  и др.
Каждое документальное имя, а также разговорно-простореч­
ные варианты имеют производные формы, под которыми пони­
маются неофициальные формы имени, бытующие в сфере семей­
ных и других неофициальных отношений. Эти имена квалифи­
цируются обычно как уменьшительные формы, эмоционально­
оценочные формы, деминутивы, хотя все эти термины могут 
быть приняты лишь условно, так как производное имя поли- 
функционально.
Количество производных имен от одного документального 
имени прямо зависит от его употребительности (распространен­
ности). С одной стороны, образованные производные имена 
соответствуют известным моделям, по которым образуются от 
русских имен эмоционально-оценочные ф ормы 1, с другой — 
в эти образования вносятся национальные элементы, что позво­
ляет говорить о специфических формах, бытующих среди мор­
довского населения. Возьмем несколько наиболее распростра­
ненных имен с их производными.
И в а н —имя, входящее в десяток самых распространенных 
имен всех возрастных групп, имеет семнадцать производных 
форм. Одни могут рассматриваться как трансформированные 
варианты документального имени (Юван , Буван ), другие яв­
ляются- первичными и вторичными деминутивами, соответствую­
щими . русским (Ваня, Ванька, Ванюша, Ванюшка, Ваньча, 
Иваша, Ивашка, Ванек), либо специфически мордовскими 
(Юваша, Ваньтяй, Ваняй, Ванялай, Ваньчу, Даньчу, Ваню).
Николай  (М иколай) — 14 производных форм: совпадают с 
русскими — Коля, Коленька, Колек, Николаша, Колька; отра­
жают особенности мордовских языков: Николь, Миколь, Колян, 
Коле, Коляма, Кольдей, Миклай, Микул, Колинькай.
А лександр— 13 производных форм: совпадают с р у с с к и м и -^  
Саша, Саня, Шура, Лекса, Сашка, Санька, Шурка; специфи­
чески мордовские — Сана, Шулай, Лександре, Сандор, Сандра, 
Сабай.
Мария — имя, входящее в десяток самых распространенных 
имен всех возрастных групп, имеет 16 производных форм. Общие
1 См. напр.: Данилина Е. Ф. Словообразовательные типы и модели рус­
ских личных имен.— В сб.: Ономастика Поволжья. Уфа, 1973, с. 134— 135; 
Петровский Н. А. Словарь русских личных имен. М., 1966, с. 19—20.
формы: Маня, Маша, Маря, Манюня, их вторичные образова­
ния: Манька, Машка , Маръка; особые мордовские формы: 
Маре, Маръша, Марю, Мане, Маню, Маней, Машакай, Марякай.
А н н а — 13 производных форм. Общие: Нюра, Аня, Анюта, 
Нюша, Анка; вторичное образование — Анька; особые формы: 
Аней, Аннюкай, Аннака, Ане, Нюракай, Нюрчой, Нюръмай.
Татьяна — 9 производных форм. Общие: Таня, Тата, Танька; 
особые формы: Тане, Таней, Татюня, Татюкай, Танякай, Татякай.
Анализируемые производные антропонимы представляют 
собой относительно однородный материал в плане словопроиз­
водства, т. е. из разнообразных типов и моделей, представлен­
ных в русском языке2, используются лишь некоторые.
Наиболее продуктивным способом образования производ­
ных имен является флективное словообразование, при котором 
к сокращенной основе полного имени (мужского или женского) 
присоединяется -А: Агра, Графа, Валя, Даня, Коля, Липа, 
Леня, Лена, Нася, Наста, Настя, Лука (Лукерья), Оля, Сега 
(Сергей), Фана (Афанасий) и т. п.
Регулярными являются образования как от мужских, так и 
от женских производных имен с формантом -ка: Анька, Борька, 
Варька, Валька, Гарька (Гаврил), Данька, Ирка, Колька, Кир­
ка, Надька, Олька, Охроська (Ефросинья), Степка, Фанка 
и т. п. При этом следует заметить, что суффикс -к- не имеет отри­
цательного значения в этих образованиях, происходит нейтра­
лизация фамильярного или пренебрежительного значения. Как 
и полные имена, они выполняют в определенной сфере речевого 
общения информативную, социально-различительную функцию.
Для образования производных имен используются и другие 
суффиксы, но количество таких примеров ограничено: с суффик­
сом -ш(а): Малаша, Проша, Гриша, Яша; с суффиксом -ек: 
Васек, Витек, Кирек, Настек; с суффиксом -уш(а): Гаврюша; 
с суффиксом -у х (а ): Надюха; с суффиксом -ун(я): Витюня и 
нек. др.
Такое словопроизводство характерно для имен всех возраст­
ных групп, особенно продуктивно в III группе. Новые имена 
единичного употребления в основном дают производные формы, 
образованные наиболее традиционными способами словопроиз­
водства: Юрий — Юра, Юрка; А лла  — Алка; Виталий — Витя, 
Витька и т. д.
Наряду с этими моделями словопроизводства нужно отме­
тить специфические модели производных имен, в которых ис- 
используются словообразовательные элементы мордовских язы­
ков. Такие образования возможны как от мужских, так и от 
женских имен.
2 «От каж дого антропонима образовано от двух-трех до 200 с лишним 
производных» {Данилина Е. Ф. Словообразовательные типы и модели русских 
имен, с. 138).
Отмечено значительное количество образований с элемен­
том -у, который рассматривается как уменьшительно-ласкатель­
ный суффикс3: Андю (Андрей), Васю, Гарю (Гаврил), Игу 
(Игнат), Л уку (Лукерья), Надю, Насту, Насю (Анастасия), 
Степу, Матю (Матрена), Фану (Афанасий), Яку (Яков) Ягу  
(Яков) и т. п.
Возможны образования с элементом -е: Ане, Васе, Мате 
(Матрена), Наде, Насте, Уле, Яше и др.
Спорадически появляется суффикс -ш (а), по всей видимости, 
заимствованный из русского я зы к а 4, но специфически исполь­
зуемой для образования производных имен, не характерных 
для русского языка: Альша (Елена, Алена), Марьша (Мария).
Зарегистрированы формы с элементами -ей, -дей, -зей: Коль- 
дей, Митрей, Митей, Таней, Маней, Лензей  и т. п.
Особый интерес представляют производные формы, являю­
щиеся вокативом в мордовских языках. Формальными показа­
телями звательной, формы являются форманты -и, -ай, -кай: 
Над якай, Наст якай, Татюкай, Сонякай, Просакай, Мат якай 
(Матрена) и т. д. Помимо звательности, эти элементы обрас­
тают дополнительными значениями родственности, близости, 
уважительности.
Отмечены также формы на -ама: Коляма, Андряма, Сергама 
и др. .
Словообразовательные элементы, имеющие национальный 
колорит, связываются в основном с употребительными тради­
ционными именами, а также со старыми именами единичного 
употребления. Подобные образования характерны для носите­
лей старшего поколения.
Таким образом, наблюдения над антропонимами показы­
вают, что количество производных имен значительно и исполь­
зуются они в бытовой сфере как для наименования лиц, так и 
для выражения различных отношений и оценки. Если докумен­
тальные имена являются общими для русского и мордовских 
языков; то в сфере производных имен есть некоторые различия. 
В производных формах могут присутствовать элементы мордов­
ских языков, что ярко отражает наличие межъязыковых кон­
тактов.
3 Грамматика мордовских языков. Фонетика и морфология. Саранск, 1972, 
с. 75.
4 Там же.
